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Muṯpu 
 
Bala buku-munhalil nhäŋal nhakun gurtha, dotj balanya marrtjin garraw'yurr.  Ga ŋula bili gumurr-
ḻarrtha ŋayi gan ŋuparnydja napurruŋ, nhawikurr, ŋoykurr gapukurr marrtjinany gan.  Marrtjin ga---
n, napurrnydja ŋunhi muka, nhäŋal marrtji---n, ŋayi ŋuli ganha marrtjinya---a, ga bambay, 
nhawithinya, buku-munhathinya;  buku-munhalil mak ŋula nhälil ḻarrtha'lil gulŋiyinya. 
 
Ga nhänha napurr li marrtjinya---a, ga garra---w barrkun.  Ŋanapurr ŋarra---a, ga miyalkkurruwurru, 
ga Boŋuwuy, ga---a, ŋarraku, Boŋuwuy maṉḏa-raparri.  Ga Bärrgawuy, ga Munyarirr, ga Maḻangi, ga 
nhawi.  Maṉḏany gan Buranday ga---a Manuwa ŋorran, ga ḻaypa, ŋunhal nhawiŋur, Gulirra'mirr 
ḻaypa.  Nhawi napurr gan guwal gapu nhinan.  Ga goḏarr'nha napurr gan balany buḏabuḏapthurr 
guwatjmarnydja maṉḏany ḻupthunalil. 
 
Ŋunhiny napurr gan nhinana---n, wawu---n, buluny napu----rr wawu---n, ga ḏämbu-dhumukthinan 
ŋunhi detuŋnhany.  Ḏämbu-dhumukthinan.  Nhinana---n, ŋayiny ŋulan bän ḻiw'yurr napurruŋ, ga yän 
walalawuydhi nhäŋal, ŋayi garraw'yurr walalany maŋutji.  “Nhaka dhuwandja detuŋ 'e walala!  
Marrtji go.”  Bitjarr walal.  ("Ŋayiny ḻiya buliyamirr Muṯpuny", Wurraṉdilŋawuy.)  (Yow ḻakaraŋ ŋarra 
ga ŋir'yunmirr.  Nheny muka djaw'yurr.)  Ŋarrany gan ḻiya-ŋaṉmarramirr nhinan, djinaga, 
dhurrthurryunmin, “Wä---y detuŋdhu limurruny marrtji guwatjman!”  bitjarr.  “Detuŋdhu limurruny 
marrtji guwatjmar dhuwali, wa---y, wa---y, wa---y!”  Gundupuŋal!  Ŋapa-ŋayathaŋalnha walal!  
Waṉḏinan ḻiw'maraŋalnha, ḻiw'-maraŋalnha. 
 
Ŋayiny Bäya ŋarraku gan gurriwiṉiwiṉiyurr, ŋayipi Bäya.  “Gumurrtjararrk waku yothu.  
Gumurrtjararrk!”  Ga ḻakaranhamin walal ŋarrany.  ("Walalanydja Ŋalambirra, Gambuŋ, Yalpaybay 
ŋaṉmarray walala bilkthunmina, nhinana walala gana djinaga,” Wurraṉḏilŋawuy.) 
 
Yuw!  “Wa---y!” bitjarr.  Ŋarrany gan gumurr gurtha nhinan, yiḻ'yiḻyurrnha.  “Wa---y.”  Bitjarr.  Bala 
yän ŋulan bili ŋoy-dhäṉun ŋupar.  Ŋäkulnha, baḏaŋ, baḏaŋ, baḏaŋ, baḏaŋ, baḏaŋ, baḏaŋ, baḏaŋ 
gapukurrnha ŋulan bili.  Mariw ŋunhi Gurryalaw, gulŋiyin ŋayi ḻarrthaw', bumar ŋayi ḏiwirrkthurr 
dhawaṯ;  ŋunha bala waṉa ŋayi gulŋiyin, ḏiwi---rrk, dhawaṯ!  Bälay!  Waṉḏinan ga---n, walalanydja 
marrtjin ḏuḏupthurrnha, bumarnha banikin'nha be nhän ŋanya.  Way'yurrnha ŋanya marrtjin.  
Djuḏupnha gulŋiyin Garanydjirrlil retjalil.   
 
Dhawar'nha dhäwany. 
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